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IN MEMORIAM
Profesor Igor Vrišer (*13. 1. 1930 – †23. 1. 2013)
Po dolgotrajni bolezni nas je zapustil akademik in 
redni profesor v pokoju dr. Igor Vrišer, eden vodilnih 
geografov svoje generacije. S svojim znanstvenim, stro-
kovnim in pedagoškim delom je pustil globoko sled v 
slovenski geografiji ter veliko prispeval k uveljavitvi 
geografije v širši javnosti. Vsem nam bo ostal v spomi-
nu kot odličen profesor in znanstvenik, ki je bil vedno 
zahteven do sebe in drugih.
S svojim zavzetim delom je dr. Vrišer zaznamoval 
več generacij slovenskih geografov. Bil je človek z og-
romno energije in volje, ki se tudi na starost ni ustrašil 
novosti ter se je pogumno lotil uporabe najnovejše informacijske tehnologije. V svojem 
delu je bil vedno natančen in poglobljen. Med študenti je veljal za zelo zahtevnega 
profesorja, ki pa je vzbujal nemalo spoštovanja. Njegova predavanja so bila odlična, 
njegovi učbeniki pa še danes veljajo za obvezno študijsko literaturo. Na izpitih je bil 
zahteven, toda vedno pravičen.
Igor Vrišer je bil rojen 13. januarja 1930 v Ljubljani, toda osnovno šolo je obiskoval 
v Trogirju na Hrvaškem, v kraju službovanja njegovih staršev. Po vrnitvi v Ljubljano je 
leta 1948 končal gimnazijo, leta 1953 pa je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani 
na smeri geografija in zgodovina. Med študijem je dobil študentsko Prešernovo nagrado. 
Po diplomi se je zaposlil v Projektivnem ateljeju, kjer se je kmalu uveljavil na področju 
regionalnega planiranja. Kot sodelavec projektivnega biroja je sodeloval pri izdelavi pro-
storskih načrtov za številne slovenske občine.
V letu 1958 je bil izvoljen za asistenta na tedanjem Oddelku za geografijo. Po promo-
ciji za doktorja geografskih znanosti je bil v letu 1963 izvoljen v naziv docenta, leta 1969 
v naziv izredni profesor in v letu 1974 v naziv redni profesor. Na Oddelku za geografijo 
v Ljubljani in v Mariboru je predaval predmete Uvod v geografijo, Družbena geografija, 
Ekonomska geografija in Regionalno planiranje, slednjega tudi na Fakulteti za arhitektu-
ro, gradbeništvo in geodezijo, na Biotehniški fakulteti v Ljubljani ter na mariborski Viso-
ki tehniški šoli. Redno je sodeloval tudi na podiplomskem študiju geografije na Filozof-
ski fakulteti ter na interdisciplinarnem podiplomskem študiju urbanizma in prostorskega 
planiranja na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Študijsko 
se je eno leto izpopolnjeval na Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) v Zürichu 
in na krajših obiskih v prostorskoplanerskih institucijah v Stockholmu, Varšavi, Berlinu, 
Bratislavi, Limburgu, Bonnu, Münchnu in na Dunaju. Bil je tudi predstojnik Oddelka za 
geografijo (1963–66 in 1977–79) in prodekan Filozofske fakultete (1968–70).
Dr. Igor Vrišer je veljal za zelo dobrega, toda strogega in zahtevnega profesorja. 
Vsi, ki smo imeli srečo, da nam je predaval, se dobro spomnimo njegovih zanimivih in 
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izvrstnih predavanj, dobro pripravljenih in napornih terenskih vaj ter zahtevnih izpitov. Je 
tudi avtor številnih univerzitetnih učbenikov (Uvod v geografijo, Industrijska geografija, 
Agrarna geografija, Urbana geografija).
Dr. Igor Vrišer se je raziskovalno usmeril zlasti na področja regionalnega planiranja 
ter ekonomske in urbane geografije. Veliko pozornosti je namenil tudi teoriji in metodo-
logiji geografije. S svojim delom je izredno pomembno prispeval k razvoju in uveljavitvi 
slovenske geografije. Vedno je sledil osnovnemu geografskemu poslanstvu – opis, analiza 
in razlaga konkretne pokrajine. V poznavanju Slovenije in njenih geografskih značilnosti 
je bil pravi mojster. Na terenskih vajah po številnih slovenskih pokrajinah je študente 
vedno znova presenetil z izvrstnim geografskih poznavanjem Slovenije. To je po njego-
vem mnenju sodilo k temeljem geografije, kar je stroki omogočalo nadaljnje spoznavanje 
in razlago pokrajine.
Ob tem se je profesor Vrišer vedno zavzemal za uporabo geografije, zlasti na področju 
regionalnega in prostorskega planiranja. Njegova knjiga Regionalno planiranje (1978) 
je postavila temelje konceptu regionalnega planiranja v Sloveniji. Lahko rečemo, da je 
profesor Vrišer utemeljitelj ‘slovenske geografske regionalnoplanerske šole’, ki temelji 
na analizi stvarnih razmer v pokrajini. In ravno v tem je videl ključno vlogo geografije v 
interdisciplinarnem sodelovanju z drugimi strokami. Na ta način je dr. Vrišer veliko pri-
speval k uveljavitvi geografije na področjih regionalnega planiranja, regionalnega razvoja 
in prostorskega načrtovanja.
Njegovo znanstvenoraziskovalno delo je bilo prvenstveno usmerjeno na področja po-
selitve, urbanega sistema in industrializacije. Poglobljene in izvrstne analize sistema cen-
tralnih naselij v Sloveniji so postale temelj za regionalizacijo Slovenije in za oblikovanje 
osnovne usmeritve v prostorskem razvoju Slovenije – koncepta policentričnega urbanega 
sistema in prostorskega razvoja. Njegove raziskave so bile izhodišče za opredelitev prvih 
študijsko­planskih regij, kasnejših statističnih oziroma razvojnih regij. Policentrični urba-
ni sistem je postal tudi temeljna razvojna usmeritev na področju poselitve in eden izmed 
osnovnih ciljev v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004). Dr. Vrišer je torej s 
svojim znanstvenim in strokovnim delom postavil temelje slovenski prostorski politiki.
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